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Absirakt: Tato pracc vznikla jako webova aplikace pro vyuku sicreometrie. Je urcena
pfedcvsfm studentum a ucilelum stfednich skol. Webova aplikace vznikala ve dvou
verzich. Verze podporujfci Cabri aplety a verze bez podpory Cabri apletu. Stranky maji
dvc /akladnf casti a to cast vykladovou cast a cast s pffklady. Ncjdulczitcjsi kapiloly
pracc jsou Rezy mnohostenu a Prunik pnmky a mnohostenu. Prace se zabyva
polohovymi ulohami.
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Abstract: This thesis was created as a web application for streometry teaching. It is
adresscd mostly to students and teachers of grammar schools. Web applications
originated in two versions. A version that props Cabri applets and a version that doesn't.
Websites are divided into two basic parts, the interpretation part and the part with
examples. The most important passages are Section of polyhedrons and Intersection of
line and polyhedron.
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